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Urlaub vor 
der Haustür 
Mit Bahn und Bus das sommerliche  
Dresden entdecken
Das Kundenmagazin der Dresdner Verkehrsbetriebe AG
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Ihr könnt singen, tanzen, zaubern, 
andere zum Lachen bringen? 
Dann ab auf die Bühne!
WANN?   Samstag, 20.08. und Sonntag,  
21.08.2016 von 12 bis 18 Uhr
WO?  DVB-Wohlfühloase auf dem  
Postplatz
Bewerbt euch jetzt für einen Auftritt in der 
DVB-Wohlfühloase auf dem Dresdner Stadtfest. 
Zeigt uns was ihr könnt: kundenaktionen@dvbag.de
Bewerbungsschluss ist der 30.06.2016!
WIR SUCHEN 
EUCH!
Liebe Fahrgäste,
endlich ist es Sommer. In wenigen Tagen gibt es 
Zeugnisse und dann heißt es: sechs Wochen lang 
Ferien. Auch für viele Erwachsene steht der wohlver-
diente Urlaub an. Ganz gleich, ob Sie sich auf Reisen 
begeben oder zu Hause die Umgebung entdecken - 
Ferienzeit ist Familienzeit.
Ich selbst bin Mutter eines mittlerweile 13-jährigen 
Sohnes und freue mich sehr auf die gemeinsame 
Auszeit. In unserem Top-Thema gebe ich Ihnen 
Tipps, wo Sie mit Ihrem Nachwuchs gemeinsam 
abwechslungsreiche Ferientage in und um  
Dresden verleben können. Alle Ausflugsziele sind  
gut mit Bahn und Bus zu erreichen. So bleiben Ihre 
Kinder auch mobil, wenn Sie wieder arbeiten. 
Neben unseren Ausflugstipps warten noch weitere 
interessante Informationen auf Sie. Was passiert 
zum Beispiel, wenn bei der Straßenbahn der Strom 
ausfällt? Antworten auf diese und andere Fragen 
erhalten Sie in der Rubrik „Das bewegt!“.
Wir verraten Ihnen die DVB-Stadtfest-Highlights, 
was das Abo zusätzlich zu bieten hat, wie der Tag 
eines Dresdner Fährmannes aussieht und welches 
Ticket für Schüler in der Ferienzeit am besten passt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, einen 
wunderbaren Sommer und natürlich aufregende 
Ferientage.
Ihre Lucienne Demmler
Projektleiterin Kinder- und Jugendmarketing
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Achten Sie im Heft 
auf dieses Kleeblatt!
3Vorwort
6 Wochen Sommerferien 
= 44 Tage Erholung, Spaß 
und Abenteuer
Bis zum 5. August bleiben die Schultaschen in der Ecke stehen. Ferien sind super, 
da sind sich alle einig. Es sei denn, einem ist langweilig. Soweit muss es nicht kom-
men, denn in Dresden gibt es jede Menge Möglichkeiten, draußen und drinnen Spaß 
zu haben. 
Sommer, Sonne, baden gehen
An heißen Tagen gibt es nichts Besseres als 
viel Zeit am nächsten See zu verbringen. Wer 
dem Stadtlärm entfliehen möchte, sollte die 
Naturbäder Freibad Zschonergrund  
und Waldbad Weixdorf  ausprobieren. 
Verschiedenste sportliche Aktivitäten bietet das 
Stauseebad Cossebaude . Neben einer 
86 Meter langen Wasserrutsche kann man sich 
unter anderem bei Beachvolleyball, Tischtennis 
und auf dem Beachsoccerfeld austoben.
Hier kommen meine Ausflugstipps 
für Regen- und Sonnentage.
Diese finden Sie mit praktischen 
Fahrthinweisen im Liniennetzplan 
im hinteren Teil des Heftes.
Lucienne Demmler, Projekt
leiterin 
Kinder- und Jugendmarket
ing
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Terminal-Besichtigung, Sicher-
heitskontrolle, Busfahrt auf dem 
Vorfeld – Verbinden Sie Ihren 
Ausflug an den Dresdner Flughafen 
doch mit einer Ferienführung (tele-
fonische Anmeldung notwendig).
Wollten Sie schon immer wissen, 
wer das Drahtseil erfunden hat 
oder wie Stahltrossen produziert 
werden? Dann besuchen Sie bis 
zum 16. Oktober 2016 die Sonder-
ausstellung in der Bergstation der 
Standseilbahn.
Dresden bietet viele tolle wetterunabhängige 
Alternativen, wie zum Beispiel den Indoor-
Spielplatz Playport  am Flughafen, den 
Sport- und Freizeitkomplex Bowling Arena 
 auf der Südhöhe oder das Schwimm-
bad Elbamare  in Gorbitz.
Besondere Fahrzeuge
Eine Fahrt mit der historischen Parkeisen-
bahn  dauert zirka 36 Minuten, wenn 
man die Rundfahrt wählt. Es bleibt also noch 
genügend Zeit für ein anschließendes Pick-
nick im Großen Garten oder einen Abstecher 
zu unserer Patenlöwin Layla in den Zoo. 
Seit über 100 Jahren erklimmen unsere 
Bergbahnen  den Loschwitzer Elbhang. 
Beide Aussichten sind wunderschön und 
faszinieren mit ihrem Blick über das Elbtal bis 
in die Sächsische Schweiz. 
Wer sich vorab ein Bild machen will:
 YourDVB: Die Dresdner Bergbahnen 
Indoor, wenn die Sonne streikt
Genießen Sie den gigantischen 
Rundumblick über Dresden!
5Top-Thema
Entdeckertipps für oft w
eniger 
bekannte Stadtteile geb
en unsere 
Streifzüge „Mit Bus und
 Bahn ins Grüne“ 
 www.dvb.de/wander
tipps
Spielen, Klettern, Toben
Dresden erleben
Lassen Sie doch Ihr Kind einmal blind auf 
unseren Liniennetzplan tippen und sich 
überraschen, was der ausgesuchte Stadtteil 
zu bieten hat. Historisch gewachsen oder ein-
gemeindet, mittlerweile kommt Dresden auf 
über 100 Stadtteile. Jede Gegend ist span-
nend und überall gibt es etwas zu entdecken. 
Kinder wollen sich bewegen, gemeinsam 
Spaß haben. Bei einem größeren Alters-
unterschied ist es nicht immer leicht ein 
gemeinsames Ziel zu finden. Spiel- und 
Bewegungsangebote für jedes Alter bieten 
unter anderem der Spielplatz Kletterwald 
Kleinzschachwitz  und der Sportpark 
Ostra . Alle abenteuerlustigen Kinder ab 
1,10 Meter können ihre Grenzen beim Klettern 
im Waldseilpark Bühlau  oder im 
Kletterwald Dresdner Heide  ausloten.
Neues erfahren!
Mit Bahn und Bus
zu Spiel und Spaß
Unterwegs in Dresden mit Kindern
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
Service 0351 857-1011
E-Mail service@dvbag.de
www.dvb.de
Liebe Eltern,
liebe Großeltern,
seine Heimatstadt durch die Augen eines Kindes neuzu entdecken, ist ein wunderbares Abenteuer. Mit der Geburt des eigenen Kindes oder Enkels werden plötz-lich neue Wege und Ziele interessant. Dahin, wo esetwas zu schauen, zu erleben, auszuprobieren gibt:Ein Blümchen am Wegesrand, ein meckerndes Zicklein, eine rote Feuerwehrrutsche.
Damit Sie in den kommenden Jahren gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs viele dieser Orte in und um Dresden entdecken können, haben wir Ihnen die schönsten und noch nicht ganz so bekannten Ausfl ugsziele in diesem Plan zusammengestellt. Hier fi nden Sie Spielplätze,Bauernhöfe, Kindercafés, Tobeplätze und vieles mehr, was Ihren Kindern großen Spaß macht.
Anreise immer mit Bahn und Bus möglich
Für eine stress- und staufreie Anreise haben wir zu jedem Ausfl ugsziel die nächstliegende Haltestelle für unsere Straßenbahnen und Busse ergänzt. So kommen Sieimmer kostengünstig, umweltschonend und ohne Park-platzsuche ans Ziel und wieder nach Hause.
Übrigens: Kinderwagen sowie Kinder unter 6 Jahrenwerden bei uns kostenlos befördert.
Wir wünschen Ihnen aufregende
Entdeckerfahrten mit Ihrer Familie!
Ihre DVB
Tariftipps für Familien und Hinweise zum Verhalten in Straßenbahn und Bus
Besondere Fahrzeuge
Parkeisenbahn / Großer Garten
Lennéstraße 5, Seevorstadt-Ost
 www.parkeisenbahn-dresden.de  0351 4456-795 
 Großer Garten  10, 13
 Straßburger Platz (5 min Fußweg)  1, 2, 4, 10, 12, 13
 Ostern bis Oktober, Di–So 10–18 Uhr,
 im Juli und August auch montags
 kostenpfl ichtig
Die historischen Dampfl oks fahren am
Wochenende und an Feiertagen. Kinder-
wagen, Roller und Kinderfahrräder werden
auf Teilstrecken mitgenommen oder könnenkostenlos am Bahnhof geparkt werden.
...........................................................................................................................................
Schwebebahn, Standseilbahn
Loschwitz, Körnerplatz (Standseilbahn),
Pillnitzer Landstraße 5 (Schwebebahn)
 www.dvb.de/bergbahnen  0351 857-2410
 Schillerplatz  6, 12   65 (kurzer Fußweg über das Blaue Wunder)
 Körnerplatz  61, 63, 84/309
 Schwebebahn: tägl. 9–20 Uhr
 Standseilbahn: Mo–Fr 6–21, Sa/So/Feiertag 9–21 Uhr
 kostenpfl ichtig (reguläre DVB-Tickets gelten nicht) Kinderwagen und Fahrräder werden mitgenommen............................................................................................................................................
Sächsische Dampfschifffahrt
Geschäftsstelle: Georg-Treu-Platz 3, AltstadtStart der Schiffe: Terrassenufer
 www.saechsische-dampfschifffahrt.de  0351 866090
 Theaterplatz (8 min Fußweg)  4, 9, 8 Synagoge (5 min Fußweg)  3, 7
 Fahrscheinverkauf Georg-Treu-Platz:
 Mai–September Mo–Sa 10–19, So + Feiertag 10–16 Uhr Fahrscheinverkauf Terrassenufer:
 tägl. ab 9 Uhr (Ende saisonabhängig)
 kostenpfl ichtig
 Kinder bis 6 Jahre und Geburtstagskinder fahren kostenfrei.  Kinderwagen werden kostenlos je nach Platzangebotmitgenommen.
Essen und Trinken
Familiencafé „Mutzelhaus“
Louisenstraße 54 (Hinterhof), Neustadt
 www.mutzelhaus.de  0351 418863810
 Görlitzer Straße (2 min Fußweg)  13
 Mo–Fr 10–18, Sa, So 10–13 (Brunch) und 15–18 Uhr
Ausgezeichnet als kinderfreundlichstes FamiliencaféDresdens: Ein Spieleparadies für 0 bis 4-Jährige und ihre Eltern. Innen mit großem Krabbelbereich (Socken mitbringen!), außen mit tollem Spielplatz, Buddelkasten und Chill-Ecke für die Eltern.
........................................................................................................................................
Eiscafé Kleinzschachwitz „Pfannkuchenhaus“Altkleinzschachwitz Nr. 1, Kleinzschachwitz
 www.pfannkuchenhaus-dd.de  0351 2018024
 Meußlitzer Straße (1 min Fußweg)  2  86,  88
 Mi–Sa 12–22, So + Feiertag 12–20 Uhr, bei sommerlichen Wetter Mo u. Di 14.30–18.30 Uhr Straßenverkauf Eis
Café mit großer Pfannkuchenvielfalt von süß bis herzhaft,leckeren Eisbechern und Milchshakes aus eigener Herstellung.In direkter Nähe zum Waldspielplatz Kleinzschachwitz gelegen.........................................................................................................................................
Kindercafé „Kleckerbar“
Wittenberger Straße 118, Striesen
 www.kindercafe-kleckerbar.de  0176 97802564
 Altenberger Straße (3 min Fußweg)  4,  10  65, 85,  87
 Di–Fr 9.30–17.30, So 9–17.30 Uhr (9–12 Frühstücksbuffet)
Auf der Karte stehen kinderfreundliche Leckereien von süß bisherzhaft, darunter Babybrei, Waffeln, Muffi ns, Obst und Milch-produkte. Kinder dürfen krümeln und kleckern, Babys sindwillkommen.
Kultur und Unterhaltung
TJG Theater Junge Generation
Meißner Landstraße 4, Altbriesnitz
 www.tjg-dresden.de  0351 429120 
 Cossebauder Straße (Haltepunkt Cotta) (5 min Fußweg)  1, 12  91, 92, 93, 94
 Vorverkaufskasse am Rundkino, Prager Straße Di–Fr 14–18 Uhr
 kostenpfl ichtig
Schauspiel und Puppentheater für die Allerkleinsten ab 2 Jahre.........................................................................................................................................
Schnullerkino im Programmkino OstSchandauer Straße 73, Striesen
 www.programmkino-ost.de  0351 3103782 
 Altenberger Straße  4, 10  65, 85, 87
 kostenpfl ichtig
Jeden Mittwoch um 11 Uhr Schnullerkino für Väter und Müttermit ihren Babys.
........................................................................................................................................
Galli Theater – Mitspieltheater für KinderTheater-Agentur: Bautzner Straße 7, Neustadt(Vorstellungen an verschiedenen Orten und mobil)
 www.galli-dresden.de  0351 2538225
 Albertplatz (2 min Fußweg)  3, 6, 7, 8, 11   261
 Mo–Fr 10–14 Uhr Kartenverkauf
 (am Wochenende 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn)
 kostenpfl ichtig
Theater zum Kennenlernen für die Kleinsten: Ein Schauspielersteht auf der Bühne, die Kinder dürfen das Stück mitspielen.
Puppentheater Zschoner Mühle
Zschoner Grund 2, Briesnitz
 www.zschoner-muehle.de  0351 4210252 
 Ockerwitz (6 min Fußweg)  92
 Jeden Sa 11 und 14 Uhr,
 So und feiertags 10.30 und 15 Uhr
 (in den Ferien extra Termine)
 kostenpfl ichtig
Wechselnde Puppen- und Marionetten-
theatervorstellungen in der Kleinkunstscheune.
........................................................................................................................................
Puppentheater Marco Vollmann
Rehefelder Straße 14, Pieschen
 www.puppentheater-vollmann.de  0177 5263536 
 Altpieschen  4, 9, 13
 kostenpfl ichtig
Puppenspieler Marco Vollmann unterhält kleine und große Gästein seinem Theater auf der Rehefelder Straße – oder überall dort,wo es sonst gewünscht wird.
........................................................................................................................................
Straßenbahnmuseum Dresden e. V.
Trachenberger Straße 38, Trachenberge
 www.strassenbahnmuseum-dresden.de  0351 8583598
 Trachenberger Platz (3 min Fußweg)  3
 Btf. Trachenberge  64, 70
 kostenpfl ichtig
Unregelmäßige Öffnungszeiten zu Veranstaltungen oder Sonder-terminen. Führungen auch auf Wunsch buchbar. Zu sehen gibt es mehrere Dutzend historische Straßenbahnen, die in Dresdens Geschichte eine Rolle gespielt haben und dazu alle wichtigenDetails für große und kleine Straßenbahnfreunde.
Land und Tiere
Kinderbauernhof Nickern
Am Stausee 3, Nickern
 www.kinderundjugendbauernhof.de  0351 2882597
 Arno-Schellenberg-Straße (8 min Fußweg)  66
 Di, Mi, Fr 13–18 Uhr / Sa, So 10–18 Uhr
 Ferien: Di, Mi, Fr 11–18 Uhr
 Spielen und Tiere angucken: kostenlos
........................................................................................................................................
Eselnest Pieschen
Eisenberger Straße 2a, Pieschen
 www.eselnest.de  0351 8112345
 Alexander-Puschkin-Platz (5 min Fußweg)  4, 9
 Schulzeit: Di–Sa 13–18 Uhr / Ferien: Mo–Fr 11–18 Uhr
 Spielen und Tiere angucken: kostenlos
........................................................................................................................................
Kinder- und Jugendfarm Spielwiese
Hauptstraße 21, Weißig
 www.kinderland-sachsen.de  0351 2691114
 Hutbergschule Weißig (3 min Fußweg)  61
 Schulzeit: Di–Fr 14–18 Uhr, Sa 10–18 Uhr Ferien: Di, Do, Fr 10–18 Uhr, Mi 14–18 Uhr
 Spielen und Tiere angucken: kostenlos
........................................................................................................................................
Bauernhof & Bio-Hofmarkt Vorwerk PodemusPodemuser Ring 1, Podemus
 www.vorwerkpodemus.de  0351 6587950
   Roitzscher Straße Merbitz/Podemus  93(5 min Fußweg) 
 Hofl aden: Mo–Fr 8–19, Sa 8–16 Uhr
 Spielen und Tiere angucken: kostenlos
........................................................................................................................................
Tiergehege Albertpark
am Waldspielplatz Fischhausstraße, Fischhausstraße 12c,Radeberger Vorstadt
 Angelikastraße (8 min Fußweg)  11  74
 kostenlos
Direkt neben dem Abenteuerspielplatz Albertpark freuen sich im Wildgehege Dammhirsche und Muffl ons auf kleine Besucher.
Spielen und Toben – drinnen
Kidsplanet
Siemensstraße 9, Leuben
 www.kidsplanet-dresden.de  0351 2072699 
 Guerickestraße (5 min Fußweg)  6 Försterlingstraße (10 min Fußweg)  88, 65, 89
 wochentags 14–19 Uhr, Mi 10–19 Uhr, Sa, So, Feiertag und Ferien 10–19 Uhr
 kostenpfl ichtig
2000 Quadratmeter große Indoor-Spielhalle für Kinder mit vielBewegungsdrang und separaten Spielmöglichkeiten für dieganz Kleinen.
........................................................................................................................................
Playport
Flughafenstraße 100, Klotzsche
 www.playport-dresden.de  0351 8815540 
 Flughafenstraße (8 min Fußweg)  77, 80
 Mo–So 10–19 Uhr
 kostenpfl ichtig
Großzügige Indoor-Spielwelt mit vielen Themenbereichen undeiner extra Kleinkindecke.
........................................................................................................................................
Georg-Arnhold-Bad
Helmut-Schön-Allee 2, Pirnaische Vorstadt
 www.dresdner-baeder.de  0351 4942203 
 Großer Garten (2 min Fußweg)  10, 13
 täglich 9–22 Uhr
 kostenpfl ichtig
Planschbecken mit Kleinrutsche und Matsch-spielplatz für Kleinkinder. Im Sommer auch als Freibad mit großer Liegewiese nutzbar.
........................................................................................................................................
Elbamare
Wölfnitzer Ring 65, Gorbitz
 www.elbamare.de  0351 410090 
 Merianplatz (3 min Fußweg)  2, 7
 täglich 10–22 Uhr
 kostenpfl ichtig
Erlebnisbad mit einem großzügigen Kleinkinderbereich, 33 Gradwarmen Wasser und Wickelecke.
Spielen und Toben – draußen
Waldspielplatz Neuländer Straße
Neuländer Straße/Ecke Moritzburger Landstraße, Wilder Mann
 Neuländer Straße (3 min Fußweg)  80, 326, 457, 458
 Wilder Mann (10 min Fußweg)  3
Schöne Märchenlandschaft aus Holz mit Hexenhäuschen,Hänsel und Gretel und einer Horde Wildschweine. Viele Sitz-gelegenheiten für Eltern, im Sommer angenehm schattig.........................................................................................................................................
Kletterwald Kleinzschachwitz
Berthold-Haupt-Straße, Kleinzschachwitz
 Meußlitzer Straße (2 min Fußweg)  2  86, 88
Großer Spielplatz für alle Altersstufen in der Nähe zur Fähre nach Pillnitz. Schattiger Kleinkindbereich mit Sandkasten, Holzeisen-bahn und Federtieren. Im nahe gelegenen Kleinzschachwitzer „Pfannkuchenhaus“ gibt es leckeres Eis und Pfannkuchen.........................................................................................................................................
Spielplatz Friedensstraße
Friedensstraße, unterhalb des Friedhofes, Südliches Hechtviertel
 Friedensstraße (5 min Fußweg)  13
 Lößnitzstraße (8 min Fußweg)  3
Dieser Spielplatz wurde von Kindern und Eltern mitentwickelt:Große Spielfl äche mit Matschecke, Klettergerüst, Rohrrutscheund Rollerbahn für die Kleinen und viele andere Attraktionen für größere Kinder.
........................................................................................................................................
Spielplatz Fliederberg
Fliederberg/Ecke Leßkestraße, Altgorbitz
 Wölfnitzer Ring (7 min Fußweg)  70, 333
Hier dreht sich alles um ein rotes Pferd mit Rutsche, das in derMitte des Spielplatzes steht. Ringsherum warten eine Murmel-bahn, ein Sandkasten und eine Spielhütte auf kleine Entdecker.
Waldspielplatz Weißer Hirsch
Konzertplatz Weißer Hirsch
 Plattleite (10 min Fußweg)  11  261  Zugang über Stechgrundstraße in Richtung Heide, dannrechts halten, ca. 800 m hinter dem Konzertplatz
Mitten im Wald lauern ein lustiges Holzkrokodilund urige Sitzgelegenheiten auf spielfreudigeAusfl ügler. Idealer Rastplatz für Wanderungendurch die Heide mit Sandkasten, Schaukeln,Spielhütten und Klettergerüsten.
Der Biergarten des Bean & Beluga liegt in direkterNachbarschaft.
........................................................................................................................................
Feuerwehrspielplatz Friedrichstadt
Berliner Straße 29 (neben der Feuerwache), Friedrichstadt
 Schäferstraße (4 min Fußweg)  2, 6
Schöner Konzeptspielplatz zum Thema Feuerwehr und Notruf-zentrale. Für Kleinkinder gibt es einen Sandkasten mit kleinerKletterlandschaft und Holztunnel, größere Kinder freuen sichüber den großen Kletterturm mit Rettungsrutsche, das Trampo-lin und die Seilschaukel.
........................................................................................................................................
Kinderspielplatz Ostrapark
Pieschener Allee (im Sportpark Ostra)
 Kongresszentrum (9 min Fußweg)  6,  11
Buntes Spielgerüst in Form einen Piratenschiffes auf einemgroßen, blauen Spielfeld-Meer. Ideal zum Rutschen, Klettern,Balancieren und Wippen für kleine Spielplatzanfänger.........................................................................................................................................
Strandspielplatz Löbtau
Reisewitzer Straße 73, Löbtau
  Würzburger Straße   63
(1 min Fußweg) 
Spielplatz mit maritimen Elementen, die bei Kindern und Eltern gleichermaßen für Begeisterung sorgen: Segelboot, Schaukel-fi sche, Hängematten und Fischernetz laden zum Spielen ein, inden Strandkörben können die Großen wunderbar entspannen.
Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Fahrschein. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren dürfen Bahn und Bus mit einem ermäßigten Ticket nutzen.
.............................................................................................................................................
Für Kinderwagen, Dreiräder, Laufräder, Rodelschlitten und andere Gefährte Ihrer Kinder muss kein Extraticket gelöst werden. Der Fahrradanhänger zum Transport Ihres Kindes wird unentgeltlich befördert.
.............................................................................................................................................
Für ein Fahrrad, einen Fahrradanhänger oder Ihren Hundist jeweils eine Fahrradtageskarte (1 Zone = 2 Euro) zu lösen..............................................................................................................................................
Als Tariftipp empfehlen wir die Familientageskarte.Diese kostet in der Tarifzone Dresden nur 9 Euro und gilt für max. 6 Personen, von denen zwei älter als 14 Jahre sein dürfen.
Ist nur ein Elternteil mit Kindern unterwegs, bietet sich eine Tageskarte Einzelperson an, mit der bis zu 2 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren mitgenommen werden können. Diese kostet 6 Euro.
.............................................................................................................................................
Bitte achten Sie beim Ein- und Ausstieg auf die Sicher-heit Ihres Kinderwagens. Beim Aussteigen empfehlen wir, den Kinderwagen rückwärts aus dem Fahrzeug zu ziehen. Stellen Sie während der Fahrt bitte die Bremse des Kinderwagens fest, um diesen gegen ungewolltes Herumrollen zu sichern.
.............................................................................................................................................
Wo in Bahnen und Bussen Platz für den Kinderwagen oder Ihr Fahrrad ist, erkennen Sie am entsprechenden Symbol an der jeweiligen Fahrzeugtür. Um genügend Zeit zum Ein- und Aussteigen zu haben, betätigen Sie bitte den Taster mit dem Rollstuhl- und/oder Kinderwagen-symbol. So wird ein automatisches Schließen der Türen verhindert und Sie können bequem einsteigen.
Familien fahren günstiger
I
Kümmelschänke Omsewitz
Kümmelschänkenweg 2, Omsewitz
 www.kuemmelschaenke.de  0351 4216144
 Altomsewitz (4 min Fußweg)  80
 Mo–Fr ab 17, Sa ab 14, So ab 12 Uhr (Jan.–März Mo Ruhetag)
Urige Gastwirtschaft mit Spiel- und Biergarten und Streichel-tieren. Regelmäßiges Knirpsenfrühstück am Sonntag für aus-geschlafene Kinder und müde Eltern.
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Kennen Sie schon unseren Kinder-
liniennetzplan „Mit Bahn und Bus 
zu Spiel und Spaß – Unterwegs in 
Dresden mit Kindern“? 
Der handliche Faltplan stellt 30 
Ausflugstipps für Unternehmungen 
mit kleineren und größeren Kindern 
inklusive praktischer Anreisetipps 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
vor. 
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t ganz so 
bekannten
 Ausfl ugsz
iele in dies
em 
Plan zusa
mmenges
tellt. Hier fi
 nden Sie 
Spielplätz
e,
Bauernhö
fe, Kinderc
afés, Tobe
plätze und
 vieles me
hr, 
was Ihren
 Kindern g
roßen Spa
ß macht.
Anreise i
mmer mi
t Bahn un
d Bus mö
glich
Für eine s
tress- und
 staufreie 
Anreise ha
ben wir zu
 jedem 
Ausfl ugszi
el die näch
stliegende
 Haltestelle
 für unsere
 
Straßenba
hnen und 
Busse erg
änzt. So k
ommen Si
e
immer kos
tengünstig
, umwelts
chonend 
und ohne
 Park-
platzsuch
e ans Ziel
 und wied
er nach H
ause.
Übrigens:
 Kinderwa
gen sowie
 Kinder un
ter 6 Jahr
en
werden be
i uns kost
enlos befö
rdert.
Wir wünsc
hen Ihnen
 aufregen
de
Entdecker
fahrten m
it Ihrer Fam
ilie!
Ihre DVB
Tariftipps 
für Familie
n und Hin
weise zum
 
Verhalten 
in Straßen
bahn und
 Bus
Besonder
e Fahrzeu
ge
Parkeisen
bahn / Gr
oßer Gart
en
Lennéstra
ße 5, See
vorstadt-O
st
 www.par
keisenbah
n-dresden
.de 
 0351 445
6-795 
 Gro
ßer Garte
n 
 10, 13
 Str
aßburger 
Platz (5 m
in Fußweg
) 
 1, 2, 4, 
10, 12, 13
 Ostern b
is Oktobe
r, Di–So 1
0–18 Uhr,
 im Juli
 und Augu
st auch m
ontags
 kostenpfl 
ichtig
Die histori
schen Dam
pfl oks fahr
en am
Wochene
nde und a
n Feiertag
en. Kinde
r-
wagen, Ro
ller und Ki
nderfahrrä
der werde
n
auf Teilstr
ecken mit
genomme
n oder kö
nnen
kostenlos
 am Bahn
hof gepar
kt werden
.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
....
Schwebe
bahn, Sta
ndseilbah
n
Loschwitz
, Körnerp
latz (Stand
seilbahn),
Pillnitzer L
andstraße
 5 (Schwe
bebahn)
 www.dvb
.de/bergb
ahnen 
 0351 857
-2410
 Sch
illerplatz 
 6, 12   
65
 (kurzer
 Fußweg ü
ber das B
laue Wund
er)
 Körnerpl
atz 
 61, 63, 8
4/309
 Schwebe
bahn: tägl
. 9–20 Uh
r
 Stand
seilbahn: 
Mo–Fr 6–
21, Sa/So
/Feiertag 
9–21 Uhr
 kostenpfl 
ichtig (regu
läre DVB-T
ickets gelt
en nicht)
 Kinder
wagen un
d Fahrräde
r werden m
itgenomm
en.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
....
Sächsisc
he Dampf
schifffahr
t
Geschäfts
stelle: Geo
rg-Treu-Pl
atz 3, Alts
tadt
Start der 
Schiffe: Te
rrassenufe
r
 www.sae
chsische-
dampfsch
ifffahrt.de
  035
1 866090
 The
aterplatz (
8 min Fuß
weg) 
 4, 9, 8
 Synagog
e (5 min F
ußweg) 
 3, 7
 Fahrsche
inverkauf
 Georg-Tr
eu-Platz:
 Mai–S
eptember
 Mo–Sa 1
0–19, So 
+ Feiertag
 10–16 Uh
r
 Fahrsc
heinverka
uf Terrass
enufer:
 tägl. ab
 9 Uhr (En
de saisona
bhängig)
 kostenpfl 
ichtig
 Kinder
 bis 6 Jah
re und Ge
burtstags
kinder fah
ren kosten
frei.
  Kinder
wagen we
rden koste
nlos je na
ch Platzan
gebot
mitgenom
men.
Essen und
 Trinken
Familienc
afé „Mutz
elhaus“
Louisenst
raße 54 (H
interhof), N
eustadt
 www.mu
tzelhaus.d
e 
 0351 418
863810
 Gö
rlitzer Stra
ße (2 min 
Fußweg) 
 13
 Mo–Fr 10
–18, Sa, S
o 10–13 (B
runch) un
d 15–18 U
hr
Ausgezeic
hnet als k
inderfreun
dlichstes 
Familienc
afé
Dresdens:
 Ein Spiele
paradies f
ür 0 bis 4-
Jährige 
und ihre E
ltern. Inne
n mit groß
em Krabb
elbereich 
(Socken m
itbringen!)
, außen m
it tollem S
pielplatz, 
Buddelka
sten und C
hill-Ecke f
ür die Elte
rn.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Eiscafé K
leinzscha
chwitz „P
fannkuch
enhaus“
Altkleinzs
chachwitz
 Nr. 1, Kle
inzschach
witz
 www.pfa
nnkuchen
haus-dd.d
e 
 0351 201
8024
 Me
ußlitzer St
raße (1 mi
n Fußweg
)  2 
 86,  88
 Mi–Sa 12
–22, So +
 Feiertag 
12–20 Uh
r, bei som
merlichen
 Wetter
 Mo u. Di 
14.30–18.
30 Uhr St
raßenverk
auf Eis
Café mit g
roßer Pfan
nkuchenv
ielfalt von 
süß bis he
rzhaft,
leckeren E
isbechern
 und Milch
shakes au
s eigener 
Herstellun
g.
In direkter
 Nähe zum
 Waldspie
lplatz Klein
zschachw
itz gelegen
.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Kinderca
fé „Kleck
erbar“
Wittenber
ger Straße
 118, Strie
sen
 www.kin
dercafe-k
leckerbar.
de 
 0176 978
02564
 Alte
nberger S
traße (3 m
in Fußweg
)  4,  1
0  65,
 85,  87
 Di–Fr 9.3
0–17.30, S
o 9–17.30
 Uhr (9–12
 Frühstüc
ksbuffet)
Auf der K
arte stehe
n kinderfr
eundliche
 Leckereie
n von süß
 bis
herzhaft, d
arunter Ba
bybrei, Wa
ffeln, Muffi
 ns, Obst u
nd Milch-
produkte.
 Kinder dü
rfen krüm
eln und kl
eckern, B
abys sind
willkomm
en.
Kultur und
 Unterhalt
ung
TJG Thea
ter Junge
 Generati
on
Meißner L
andstraße
 4, Altbrie
snitz
 www.tjg-
dresden.d
e 
 0351 429
120 
 Co
ssebaude
r Straße (H
altepunkt 
Cotta)
 (5 min 
Fußweg) 
 1, 12  
91, 92, 93
, 94
 Vorverka
ufskasse 
am Rundk
ino, Prage
r Straße
 Di–Fr 1
4–18 Uhr
 kostenpfl 
ichtig
Schauspie
l und Pup
pentheate
r für die A
llerkleinste
n ab 2 Jah
re.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Schnuller
kino im P
rogramm
kino Ost
Schandau
er Straße 
73, Stries
en
 www.pro
grammkin
o-ost.de 
 0351 310
3782 
 Alte
nberger S
traße 
 4, 10  
65, 85, 87
 kostenpfl 
ichtig
Jeden Mit
twoch um
 11 Uhr Sc
hnullerkino
 für Väter u
nd Mütter
mit ihren B
abys.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Galli Thea
ter – Mits
pieltheate
r für Kind
er
Theater-A
gentur: Ba
utzner Str
aße 7, Ne
ustadt
(Vorstellun
gen an ve
rschieden
en Orten 
und mobi
l)
 www.gal
li-dresden
.de 
 0351 253
8225
 Alb
ertplatz (2
 min Fußw
eg) 
 3, 6, 7, 8
, 11   2
61
 Mo–Fr 10
–14 Uhr K
artenverk
auf
 (am W
ochenend
e 30 Minu
ten vor Vo
rstellungs
beginn)
 kostenpfl 
ichtig
Theater zu
m Kennen
lernen für
 die Kleins
ten: Ein S
chauspiel
er
steht auf d
er Bühne,
 die Kinde
r dürfen d
as Stück m
itspielen.
Puppenth
eater Zsc
honer Mü
hle
Zschoner
 Grund 2,
 Briesnitz
 www.zsc
honer-mu
ehle.de 
 0351 421
0252 
 Oc
kerwitz (6
 min Fußw
eg) 
 92
 Jeden Sa
 11 und 14
 Uhr,
 So und
 feiertags 
10.30 und
 15 Uhr
 (in den
 Ferien ex
tra Termin
e)
 kostenpfl 
ichtig
Wechseln
de Puppe
n- und Ma
rionetten-
theatervo
rstellunge
n in der K
leinkunsts
cheune.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Puppenth
eater Mar
co Vollma
nn
Rehefelde
r Straße 1
4, Piesche
n
 www.pup
pentheate
r-vollmann
.de 
 0177 526
3536 
 Altp
ieschen 
 4, 9, 13
 kostenpfl 
ichtig
Puppensp
ieler Marc
o Vollman
n unterhäl
t kleine un
d große G
äste
in seinem
 Theater a
uf der Reh
efelder St
raße – od
er überall 
dort,
wo es son
st gewüns
cht wird.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Straßenb
ahnmuse
um Dresd
en e. V.
Trachenb
erger Stra
ße 38, Tra
chenberg
e
 www.stra
ssenbahn
museum-
dresden.d
e  035
1 858359
8
 Tra
chenberg
er Platz (3
 min Fußw
eg) 
 3
 Btf.
 Trachenb
erge 
 64, 70
 kostenpfl 
ichtig
Unregelmä
ßige Öffnu
ngszeiten 
zu Verans
taltungen 
oder Sond
er-
terminen.
 Führunge
n auch au
f Wunsch 
buchbar. 
Zu sehen 
gibt 
es mehrer
e Dutzend
 historisch
e Straßen
bahnen, d
ie in Dresd
ens 
Geschich
te eine Ro
lle gespie
lt haben u
nd dazu a
lle wichtig
en
Details für
 große un
d kleine S
traßenbah
nfreunde.
Land und 
Tiere
Kinderba
uernhof N
ickern
Am Staus
ee 3, Nick
ern
 www.kin
derundjug
endbauer
nhof.de 
 0351 288
2597
 Arn
o-Schelle
nberg-Str
aße (8 min
 Fußweg) 
 66
 Di, Mi, Fr
 13–18 Uh
r / Sa, So
 10–18 Uh
r
 Ferien:
 Di, Mi, Fr
 11–18 Uh
r
 Spielen u
nd Tiere a
ngucken: 
kostenlos
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Eselnest 
Pieschen
Eisenberg
er Straße 
2a, Piesch
en
 www.ese
lnest.de 
 0351 811
2345
 Ale
xander-Pu
schkin-Pla
tz (5 min F
ußweg) 
 4, 9
 Schulzeit
: Di–Sa 13
–18 Uhr / 
Ferien: Mo
–Fr 11–18
 Uhr
 Spielen u
nd Tiere a
ngucken: 
kostenlos
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Kinder- u
nd Jugen
dfarm Sp
ielwiese
Hauptstra
ße 21, We
ißig
 www.kin
derland-s
achsen.de
 
 0351 269
1114
 Hu
tbergschu
le Weißig 
(3 min Fuß
weg) 
 61
 Schulzeit
: Di–Fr 14
–18 Uhr, S
a 10–18 U
hr
 Ferien:
 Di, Do, Fr
 10–18 Uh
r, Mi 14–1
8 Uhr
 Spielen u
nd Tiere a
ngucken: 
kostenlos
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Bauernho
f & Bio-Ho
fmarkt Vo
rwerk Po
demus
Podemus
er Ring 1,
 Podemus
 www.vor
werkpode
mus.de 
 0351 658
7950
   Ro
itzscher S
traße Mer
bitz/Pode
mus 
 93
(5 min Fuß
weg) 
 Hofl aden:
 Mo–Fr 8–
19, Sa 8–1
6 Uhr
 Spielen u
nd Tiere a
ngucken: 
kostenlos
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Tiergeheg
e Albertp
ark
am Walds
pielplatz F
ischhauss
traße, Fisc
hhausstra
ße 12c,
Radeberg
er Vorstad
t
 Ang
elikastraß
e (8 min F
ußweg) 
 11  7
4
 kostenlos
Direkt neb
en dem A
benteuers
pielplatz A
lbertpark 
freuen sic
h im 
Wildgeheg
e Dammhi
rsche und
 Muffl ons 
auf kleine 
Besucher.
Spielen un
d Toben – 
drinnen
Kidsplane
t
Siemenss
traße 9, L
euben
 www.kid
splanet-d
resden.de
 
 0351 207
2699 
 Gu
erickestra
ße (5 min 
Fußweg) 
 6
 Försterlin
gstraße (1
0 min Fuß
weg)  
88, 65, 89
 wochent
ags 14–19
 Uhr, Mi 1
0–19 Uhr,
 Sa, So
, Feiertag
 und Ferie
n 10–19 U
hr
 kostenpfl 
ichtig
2000 Qua
dratmeter
 große Ind
oor-Spielh
alle für Kin
der mit vie
l
Bewegun
gsdrang u
nd separa
ten Spielm
öglichkeit
en für die
ganz Klein
en.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Playport
Flughafen
straße 100
, Klotzsch
e
 www.pla
yport-dres
den.de 
 0351 881
5540 
 Flu
ghafenstr
aße (8 min
 Fußweg) 
 77, 80
 Mo–So 1
0–19 Uhr
 kostenpfl 
ichtig
Großzügig
e Indoor-S
pielwelt m
it vielen T
hemenbe
reichen un
d
einer extra
 Kleinkind
ecke.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Georg-Ar
nhold-Ba
d
Helmut-S
chön-Alle
e 2, Pirna
ische Vors
tadt
 www.dre
sdner-bae
der.de 
 0351 494
2203 
 Gro
ßer Garte
n (2 min F
ußweg) 
 10, 13
 täglich 9–
22 Uhr
 kostenpfl 
ichtig
Planschbe
cken mit K
leinrutsch
e und Ma
tsch-
spielplatz
 für Kleink
inder. Im S
ommer au
ch als 
Freibad m
it großer L
iegewiese
 nutzbar.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Elbamare
Wölfnitzer
 Ring 65, 
Gorbitz
 www.elb
amare.de
 
 0351 410
090 
 Me
rianplatz (
3 min Fuß
weg) 
 2, 7
 täglich 10
–22 Uhr
 kostenpfl 
ichtig
Erlebnisba
d mit eine
m großzü
gigen Kle
inkinderbe
reich, 33 G
rad
warmen W
asser und
 Wickelec
ke.
Spielen un
d Toben – 
draußen
Waldspie
lplatz Neu
länder St
raße
Neuländer
 Straße/Ec
ke Moritzb
urger Land
straße, Wi
lder Mann
 Neu
länder Str
aße (3 min
 Fußweg) 
 80, 326,
 457, 458
 Wil
der Mann
 (10 min F
ußweg) 
 3
Schöne M
ärchenlan
dschaft au
s Holz mit
 Hexenhäu
schen,
Hänsel un
d Gretel u
nd einer H
orde Wilds
chweine. V
iele Sitz-
gelegenhe
iten für Elt
ern, im So
mmer ang
enehm sc
hattig.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Kletterwa
ld Kleinzs
chachwit
z
Berthold-
Haupt-Str
aße, Klein
zschachw
itz
 Me
ußlitzer St
raße (2 m
in Fußweg
)  2 
 86, 88
Großer Sp
ielplatz für
 alle Alters
stufen in d
er Nähe zu
r Fähre na
ch 
Pillnitz. Sc
hattiger K
leinkindbe
reich mit S
andkasten
, Holzeise
n-
bahn und
 Federtier
en. Im nah
e gelegen
en Kleinzs
chachwitz
er 
„Pfannkuc
henhaus“
 gibt es le
ckeres Eis
 und Pfan
nkuchen.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Spielplatz
 Friedens
straße
Friedenss
traße, unt
erhalb de
s Friedhof
es, Südlic
hes Hech
tviertel
 Frie
densstraß
e (5 min F
ußweg) 
 13
 Löß
nitzstraße
 (8 min Fu
ßweg) 
 3
Dieser Sp
ielplatz wu
rde von K
indern un
d Eltern m
itentwicke
lt:
Große Spi
elfl äche m
it Matsche
cke, Klette
rgerüst, R
ohrrutsche
und Rolle
rbahn für 
die Kleine
n und viel
e andere 
Attraktion
en für 
größere K
inder.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Spielplatz
 Fliederbe
rg
Fliederber
g/Ecke Le
ßkestraße
, Altgorbit
z
 Wö
lfnitzer Rin
g (7 min F
ußweg) 
 70, 333
Hier dreht
 sich alles
 um ein ro
tes Pferd 
mit Rutsc
he, das in
 der
Mitte des 
Spielplatz
es steht. R
ingsherum
 warten ei
ne Murme
l-
bahn, ein 
Sandkast
en und ein
e Spielhüt
te auf klei
ne Entdec
ker.
Waldspie
lplatz We
ißer Hirsc
h
Konzertpl
atz Weiße
r Hirsch
 Pla
ttleite (10 
min Fußw
eg) 
 11  
261
  Zug
ang über 
Stechgrun
dstraße in
 Richtung
 Heide, da
nn
rechts hal
ten, ca. 8
00 m hinte
r dem Kon
zertplatz
Mitten im 
Wald laue
rn ein lust
iges Holzk
rokodil
und urige
 Sitzgeleg
enheiten a
uf spielfre
udige
Ausfl ügler.
 Idealer Ra
stplatz für
 Wanderun
gen
durch die
 Heide mi
t Sandkas
ten, Scha
ukeln,
Spielhütte
n und Kle
ttergerüst
en.
Der Bierg
arten des
 Bean & B
eluga lieg
t in direkte
r
Nachbars
chaft.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Feuerweh
rspielplat
z Friedric
hstadt
Berliner S
traße 29 (
neben de
r Feuerwa
che), Fried
richstadt
 Sch
äferstraße
 (4 min Fuß
weg) 
 2, 6
Schöner K
onzeptspi
elplatz zu
m Thema
 Feuerweh
r und Not
ruf-
zentrale. F
ür Kleinkin
der gibt e
s einen Sa
ndkasten 
mit kleine
r
Kletterlan
dschaft u
nd Holztu
nnel, größ
ere Kinde
r freuen s
ich
über den 
großen Kl
etterturm 
mit Rettun
gsrutsche
, das Tram
po-
lin und die
 Seilschau
kel.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Kindersp
ielplatz O
strapark
Pieschene
r Allee (im
 Sportpar
k Ostra)
 Kon
gresszent
rum (9 mi
n Fußweg
)  6, 
 11
Buntes Sp
ielgerüst i
n Form ein
en Piraten
schiffes a
uf einem
großen, b
lauen Spie
lfeld-Meer
. Ideal zum
 Rutschen
, Klettern,
Balanciere
n und Wip
pen für kle
ine Spielp
latzanfäng
er.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
Strandsp
ielplatz Lö
btau
Reisewitz
er Straße 
73, Löbta
u
  Wü
rzburger S
traße  
 63
(1 min Fuß
weg) 
Spielplatz
 mit marit
imen Elem
enten, die
 bei Kinde
rn und Elt
ern 
gleicherm
aßen für B
egeisterun
g sorgen:
 Segelboo
t, Schauk
el-
fi sche, Hä
ngematten
 und Fisch
ernetz lad
en zum Sp
ielen ein, i
n
den Stran
dkörben k
önnen die
 Großen w
underbar 
entspann
en.
Kinder un
ter 6 Jahr
en benöti
gen keine
n Fahrsch
ein. 
Kinder zw
ischen 6 
und 14 Ja
hren dürf
en Bahn u
nd Bus 
mit einem
 ermäßigte
n Ticket n
utzen.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
......
Für Kinde
rwagen, D
reiräder, 
Laufräde
r, Rodels
chlitten 
und ander
e Gefährte
 Ihrer Kind
er muss k
ein Extrati
cket 
gelöst we
rden. Der 
Fahrradan
hänger zu
m Transpo
rt Ihres 
Kindes w
ird unentg
eltlich bef
ördert.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
......
Für ein Fa
hrrad, ein
en Fahrra
danhänge
r oder Ihre
n Hund
ist jeweils 
eine Fahrr
adtageska
rte (1 Zone
 = 2 Euro)
 zu lösen.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
......
Als Tariftip
p empfeh
len wir die
 Familien
tageskar
te.
Diese kos
tet in der 
Tarifzone 
Dresden n
ur 9 Euro 
und gilt 
für max. 6
 Personen
, von dene
n zwei älte
r als 14 Ja
hre 
sein dürfe
n.
Ist nur ein
 Elternteil 
mit Kinde
rn unterw
egs, biete
t sich eine
 
Tageskar
te Einzelp
erson an,
 mit der b
is zu 2 Kin
der im 
Alter von 
6 bis 14 J
ahren mit
genomme
n werden
 können. 
Diese kos
tet 6 Euro
.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
......
Bitte acht
en Sie be
im Ein- un
d Ausstie
g auf die 
Sicher-
heit Ihres
 Kinderw
agens. Be
im Ausste
igen emp
fehlen 
wir, den K
inderwage
n rückwär
ts aus dem
 Fahrzeug
 zu 
ziehen. St
ellen Sie w
ährend de
r Fahrt bit
te die Bre
mse 
des Kind
erwagen
s fest, um
 diesen ge
gen unge
wolltes 
Herumrol
len zu sic
hern.
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
......
Wo in Bah
nen und B
ussen Pla
tz für den
 Kinderw
agen 
oder Ihr F
ahrrad ist
, erkenne
n Sie am 
entsprech
enden 
Symbol a
n der jewe
iligen Fah
rzeugtür. 
Um genüg
end Zeit 
zum Ein-
 und Auss
teigen zu
 haben, be
tätigen Sie
 bitte 
den Taste
r mit dem
 Rollstuhl-
 und/oder
 Kinderwa
gen-
symbol. S
o wird ein
 automati
sches Sc
hließen de
r Türen 
verhinder
t und Sie 
können b
equem ei
nsteigen.
Familien f
ahren gün
stiger
I
Kümmels
chänke O
msewitz
Kümmelsc
hänkenwe
g 2, Omse
witz
 www.kue
mmelscha
enke.de 
 0351 421
6144
 Alto
msewitz (4
 min Fußw
eg) 
 80
 Mo–Fr ab
 17, Sa ab
 14, So ab
 12 Uhr (Ja
n.–März M
o Ruhetag
)
Urige Gas
twirtschaf
t mit Spie
l- und Bie
rgarten un
d Streiche
l-
tieren. Reg
elmäßiges
 Knirpsenf
rühstück a
m Sonntag
 für aus-
geschlafe
ne Kinder
 und müd
e Eltern.
M
it praktischem L
ini
en
ne
tz
p
la
n!
Auf gehts
Freunde, mit Bahn
und Bus ins nächste
Abenteuer! 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zum Mitnehmen liegt er in allen Servicepunk-
ten bereit oder kann auf unserer Website
 www.dvb.de/kinder heruntergeladen 
werden.
6
Die Jagd nach dem 
Goldenen Ticket
Eine Schnitzeljagd oder Schatzsuche ist das 
ideale Abenteuer für einen schönen Sommer-
tag. Wer Spaß am Rätseln und Kombinieren 
hat und dabei Dresden mit Bahn und Bus 
erkunden möchte, sollte unbedingt DVB-
Detektiv werden! 
Positiver Nebeneffekt: Die Kinder lernen, sich 
im Dresdner Liniennetz zurechtzufinden, ver-
schiedene Fahrzeuge zu benutzen und sich 
eigenständig Informationen zu beschaffen.
Das Detektivspiel erhalten Sie ab Juli in 
unseren Servicepunkten für nur 9,90 Euro.
DVB-Detektive unterwegs
Startpunkt des Spiels ist der zentral 
gelegene Dresdner Postplatz. Auf ihrer 
Entdeckungsreise müssen die Kinder 
die jeweils nächste Haltestelle, das 
nächste Fahrzeug beziehungsweise 
dessen Linie oder dessen Abfahrtszeit 
herausfinden. Dabei helfen ihnen die 
Hinweise im Logbuch.
enthaltene Ausrüstung 
Logbuch, Liniennetzplan, Spielleiterplan, 
Lösungsblätter
mitzubringende Ausrüstung 
ÖPNV-Ticket, Stift und Zettel, Schreib-
unterlage, eventuell Stadtplan 
Altersempfehlung
ab 8 Jahren (Schüler 3./4. Klasse)
Gruppengröße
Wir empfehlen eine Gruppengröße von 
maximal 8 Kindern je erwachsener 
Begleitperson. Falls Sie zum Beispiel 
mit einer Schulklasse am Detektivspiel 
teilnehmen möchten, ist eine Aufteilung 
in kleinere Gruppen sinnvoll.
Spieldauer 
zirka 4 Stunden (abhängig von der 
Aufenthaltszeit an den Haltestellen)
7Top-Thema
Gemeinsam 
mobil sein Eine für a
ll
e
 !
Ganz gleich, ob Sie zum Grillen an die 
Elbe, für ein gekühltes Getränk in den 
Biergarten oder zum Public Viewing 
in die Innenstadt unterwegs sind, mit 
Freunden macht es einfach doppelt so 
viel Spaß.
Lassen Sie Ihr Auto einfach stehen und
sparen Sie sich das lange Parkplatzsuchen. 
Mit der Kleingruppenkarte sind Sie mit bis 
zu vier Freunden den ganzen Tag für nur 
15 Euro in Dresden unterwegs. Und das 
Beste daran: Mit unseren GuteNachtLinien 
bringen wir Sie nicht nur bequem ans Ziel, 
sondern auch wieder sicher nach Hause.
Ihr Ticket können Sie übrigens ganz spontan 
erwerben – per Handyticket, am Fahrkarten-
automaten, in unseren fünf Servicepunkten, 
beim Busfahrer oder an den Automaten in 
der Straßenbahn.
Vorteile der 
Kleingruppenkarte
P  kostet für die Tarifzone Dresd
en  
nur 15 Euro 
P  gilt für eine Gruppe bis zu 
 fünf Personen
P  bis 4 Uhr des Folgetages gü
ltig
P  für alle regulären Bahn-, Bus
- und 
Fährverbindungen im Dresd
ner 
Stadtgebiet
P  für nur 28 Euro im gesamten
 
 Verbundraum Oberelbe f
ahren
Einfach Kleingruppenkarte kaufen, 
Freunde schnappen und auf gehts zum 
gemeinschaftlichen Fußballgucken.
Hier kommen die Public-Viewing-
Lieblingsplätze der bewegt!-Redaktion: 
Schillergarten – Biergarten 
am Blauen Wunder
 6 und 12   61, 63, 65, 84 und 309
Schillerplatz
Citybeach – Strandbar
am Neustädter Hafen
 4 und 9  Alter Schlachthof
Torwirtschaft – Biergarten am 
Rande des Großen Gartens
 10 und 13  Großer Garten
Unterwegs mit der 
Kleingruppenkarte Mit den Gelben zum 
Public-Viewing
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Radfahren und 
kräftig sparen!
Sie als Abo-Kunden haben die Wahl: 
selbst fahren oder fahren lassen.
An mehr als 30 Stationen im Stadtgebiet war-
ten etwa 500 leichtgängige sz-bikes auf Sie. 
Innerhalb der Dresdner Innenstadt können 
Sie Ihr geliehenes Fahrrad an jeder öffentlich 
einsehbaren Straßenkreuzung abgeben. 
Jetzt einfach kostenlos anmelden, Startgut-
haben aufladen und losradeln.
Unsere Abo-Kunden bezahlen für 
die ersten 30 Minuten auf dem 
Leihfahrrad nichts. Für jede weitere 
halbe Stunde zahlen Sie statt 
einem Euro nur 50 Cent
 www.dvb.de/fahrrad
Dresdner Stadtfest 2016: 
Gewinnen Sie einen Abo-Drink
Als unsere treuesten Fahrgäste 
zahlen Sie an unserer Abo-Bar in der 
DVB-Wohlfühloase auf dem Postplatz 
nur drei statt vier Euro für einen der 
legendären DVB-Cuba Libres.
Die ganz Schnellen unter Ihnen können sich 
sogar diesen kleinen Geldbetrag noch sparen 
und ihren Cocktail einfach gewinnen.
Melden Sie sich unter www.dvb.de/drink an 
und mit etwas Glück erhalten Sie eines von 
100 Freigetränken, das Sie zum Dresdner 
Stadtfest vom 19. bis 21. August an unserer 
Abo-Bar genießen können.
Nur für
Abo-Kunden:
DVB-Angebot 9
DVB-NEWS
Samstag, 20.08.2016 von 20 bis 22 Uhr: 
Nightfever
Vergessen Sie alles, was Sie bis jetzt gesehen 
und gehört haben, denn das Live-Feuerwerk 
aus Groove und Glamour hat einen Namen! 
Nightfever – die einzigartige 70’s-Party-Band 
mit den Songs der Siebziger und Streifzügen 
durch die Achtziger.
Sonntag, 21.08.2016 von 19 bis 20 Uhr: 
Undine Lux
Nein, sie ist nicht Helene Fischers Zwillings-
schwester. Undine Lux ist die perfekte Illusion 
und Deutschlands offizielles Helene Fischer 
Double. Sie begeistert das Publikum mit ihrer 
tollen Live-Performance und einer Stimme, die 
vom Original kaum zu unterscheiden ist.
Dresdner Stadtfest 19. - 2
1.08.2016
Gemeinsam feiern in der
DVB-Wohlfühloase
(Änderungen vorbehalten)
Wir freuen uns auf Sie!
P  Freitag, 19. August von 18 bis 24 UhrP  Sonnabend, 20. August von 11 bis 24 UhrP  Sonntag, 21. August von 11 bis 22 Uhr
Wir erwarten Sie auf dem Postplatz und 
laden Sie im Stadtfesttrubel zu einer 
kleinen Verschnaufpause ein. 
Neues und Bewährtes – eine vielversprechen-
de Mischung! Löschen Sie Ihren Durst an 
der Abo-Bar und entspannen Sie in unseren 
gemütlichen gelben Liegestühlen! Während-
dessen bieten wir ein buntes Programm für 
Groß und Klein.
Starke Auftritte genießen – 
Unsere Highlights
Tagsüber rocken Nachwuchskünstler die Büh-
ne, abends überlassen wir den Profis das Feld.
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ab 10.06. 15. Fußball-EM – Für alle Teilnehmer der EM-Abo-Aktion heißt es jetzt 
Daumen für viele Tore der deutschen Nationalmannschaft drücken.
ab 17.06. Bunte Republik Neustadt – Zügig in die Neustadt mit Zusatzfahrten, 
Ersatzverkehr und Straßenbahnumleitung.
ab 24.06. Elbhangfest – Umleitung und Linienverstärkung, damit Sie entspannt  
feiern können.
27.06. Ferienfahrplan der DVB tritt in Kraft – Wir wünschen allen Schülern 
eine schöne Auszeit vom Lernen.
16.07. Schlössernacht – Durch Zusatzfahrten der Linie 11 zügig hin 
und zurück.
07.08. Johannstädter Elbefest – Mit Johanna ans andere Ufer.
14.08. Zuckertütenfest im Dresdner Zoo – Unsere beliebte Hüpfburg ist 
natürlich wieder dabei.
ab 19.08. Dresdner Stadtfest – Entspannen Sie bei uns in der DVB-Wohlfühloase 
auf dem Postplatz. Unsere Bahnen und Busse fahren verstärkt.
Wann, was, wo? Ihre DVB-T
ermine auf einen Blick
Mitarbeiter in Geschäften, Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen werden häufig mit 
dieser Frage konfrontiert. Mit unserem Abfahrts-
monitor für Unternehmen haben Mitarbeiter und 
Kunden die aktuellen Abfahrtszeiten der nächst-
gelegenen Haltestelle immer im Blick.
Echtzeitinfos wie an der 
Haltestelle
Wir stellen Ihrem Unternehmen die Abfahrts-
zeiten für jede Haltestelle im Verkehrsverbund 
Oberelbe zur Verfügung. Die für eine große, 
bildschirmfüllende Darstellung aufbereiteten 
Abfahrten können dann auf einem bereits 
bestehenden Kundeninformationssystem oder 
einem separaten Monitor beziehungsweise 
Fernseher angezeigt werden. Software und 
Fahrplandaten stellen wir Ihnen kostenfrei zur 
Verfügung. Ihr Unternehmen braucht sich 
lediglich um die Hardware und die Internetver-
bindung zu kümmern.
Weitere Informationen finden Sie unter  
 www.dvb.de/webdfi. Interessenten 
können sich telefonisch unter 0351 857-1011 
oder per E-Mail an service@dvbag.de melden.
Wann fährt die 
nächste Bahn?
11News
Der alte Betriebshof Tolkewitz ist nach seinem 
Abriss endgültig Geschichte. Wo früher Stra-
ßenbahnen gewartet wurden, lernen ab 2018 
hunderte Schüler fürs Leben. Gleichzeitig 
entsteht eine Gleisschleife zum Wenden von 
Straßenbahnen.
Endstation Betriebsbahnhof
Über 100 Jahre nutzten wir das Grundstück 
zwischen Wehlener und Kipsdorfer Straße als 
Straßenbahnbetriebshof. Mehr als 350 Mitar-
beiter fanden hier zu DDR-Zeiten Beschäfti-
gung. Doch den Anforderungen zur Unter-
haltung neuer, moderner Stadtbahnwagen 
genügte der Bau ab Mitte der 1990er Jahre 
nicht mehr. Bis 2007 zogen nach und nach 
die einzelnen Gewerke in die neu gebaute 
helle Hauptwerkstatt im Straßenbahnbe-
triebshof Gorbitz um. Sechs Jahre später 
mutierte der 
Betriebshof zur 
Endstation für alte Tatrabahnen – sie wurden 
vor Ort verschrottet.
Mit der Stille hielt der Verfall Einzug in die ehe-
maligen Werkhallen und der Komplex verkam, 
wie Gebäude verkommen, in denen niemand 
mehr wohnt oder arbeitet. Unserem Haus-
meisterteam bereiteten zunehmend unge-
betene Gäste Sorgen, die Einfallsreichtum 
bewiesen, wenn es um das Auffinden neuer 
Schlupflöcher ging.
Der Neubeginn
Anfang 2016 rollten die Abrissbagger an, um 
den Großteil des Geländes einzuebnen. Im 
April fand dann die Grundsteinlegung zum 
neuen Schulzentrum für rund 1.800 Lernende 
Tschüss Betriebshof,
hallo Schule!
Ohne Straßenbahnbetrieb schrit
t 
der Verfall schnell voran
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statt. Die beiden neuen Schulgebäude entste-
hen auf dem Gelände des ehemaligen Stra-
ßenbahnhofes. Dazu kommen zwei Turnhallen 
mit zwei und vier Feldern sowie Sportanla-
gen im Freien auf dem Grundstück hinter der 
Kipsdorfer Straße. Beide Grundstücke ver-
bindet ein Campus mit viel Grün und Bewe-
gungsangeboten für die Schüler.
Mit Gleisschleife
Bevor die ersten Lernwilligen den neuen 
Campus bevölkern, bauen wir in der Schlö-
milchstraße eine nagelneue Gleisschleife. 
Dann ist Schluss mit dem Rangieren auf der 
Wehlener Straße, um umständlich rückwärts 
in das alte Gleisdreieck zu fahren. Zügig und 
ohne Umstände rollen die Bahnen dann vor-
wärts durch die Wendeschleife und bringen 
unsere Fahrgäste schnell wieder in die Stadt.
..., begründet Thomas Geßner, Projekt-
verantwortlicher der DVB-Verkehrsplanung 
den Gleisneubau.
Baubeginn für die Gleisschleife Schlömilch-
straße soll 2017 sein. Zunächst wird die Kips-
dorfer Straße saniert, danach die Schlömilch-
straße mit dem neuen Wendepunkt und zum 
Schluss die Wehlener Straße. Mit der Eröff-
nung der Schule soll dann alles fertig sein.
Auf dem Vorplatz an der Wehlener Straße 
erinnern dann nur noch die Zufahrtsschienen 
im alten Straßenpflaster an den Straßenbahn-
hof Tolkewitz.
Mit dieser Schleife bleiben 
wir flexibel, falls in Laube-
gast gebaut wird oder ein 
hohes Fahrgastaufkommen 
zum neuen Schulstandort zu 
erwarten ist
Bürgermeister Dr. Peter Lames (Mitte) und Geschäftsführer der STESAD GmbH, Axel Walther (links) sowie DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach beim symbolischen ersten Spatenstich für das neue Schulzentrum
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Fährboot „Johanna“ auf dem Weg zum Neustädter Ufer

Mit Johanna gegen 
den Strom
Unsere Fährmänner kennen sich 
nicht nur auf der Elbe gut aus
Besonders in den Sommermonaten gibt’s 
auf der Johannstädter Fähre reichlich 
zu tun. Insgesamt fünfzehn Fährmänner 
sorgen in Dresden für die sichere Fahrt 
ans andere Ufer.
Freundlich, aber bestimmt, begrüßt Uwe 
Schadel seine Fahrgäste auf dem Neustädter 
Ufer. Nachdem er von jedem Einzelnen den 
Fahrschein kontrolliert hat, fragt eine Dame 
nach dem Weg in die Altstadt. Gerne gibt der 
gebürtige Dresdner Auskunft. „Als Fährmann 
musst du dich nicht nur im Fahrwasser und 
im Ticketsortiment, sondern auch in der Stadt 
auskennen.“ 
..., resümiert der 54-Jährige lächelnd. Inzwi-
schen haben wir sanft am Johannstädter Ufer 
angelegt und nach dem Festmachen des 
Fährbootes Johanna öffnet sich krachend das 
Schiebegitter und die Fahrgäste steigen aus. 
Mit auf den Weg zum Ufer bekommt jeder Ein-
zelne einen Abschiedsgruß oder einen netten 
Spruch. Manche der Mütter, die jetzt kinder-
wagenschiebend aus dem Fährgarten auf das 
Schiff kommen, kennt Herr Schadel noch als 
Schulkinder. Es geht eben persönlich zu auf 
der Fähre. In seiner Kindheit und Jugend hat 
der Fährmann aus Leidenschaft viel Zeit auf 
der Elbe zugebracht. Hier hat er die Schönheit, 
aber auch die Unberechenbarkeit des weitge-
hend naturbelassenen Flusses kennengelernt. 
Herr Schadel liebt die stillen Momente. Wenn 
zum Beispiel an einem kalten Wintermorgen 
die Sonne aus dem Nebel über dem Fluss 
aufgeht und alles in ein goldenes Licht taucht. 
Und er liebt es, wenn er richtig zu tun hat und 
viele Leute die Fähre benutzen. „Es gibt Tage, 
da fließt alles scheinbar träge dahin und an 
anderen Tagen ist gerade hier in Johannstadt 
der Teufel los“, so Uwe Schadel. 
Wir sind Servicepunkt und 
Touristeninformation in einem.
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Unsere gelbe Flotte
Fährboot „Erna“ – Baujahr 1927
Wagenfähre „Schlossfähre“ – 
Baujahr 1994
Fährboot „Elbflorenz“ – Baujahr 2000
Fährboot „Johanna“ – Baujahr 2004
Fährboot „Caroline“ – Baujahr 2012
Die Unberechenbarkeit der Elbe hat er in sei-
nen 22 Jahren Fährerfahrung nicht nur bei den 
Hochwassern 2002 und 2012 erlebt. Als zum 
Beispiel im Sommer 2010 starke Regengüsse 
in der Sächsischen Schweiz herunterprassel-
ten und das Kirnitzschtal verwüsteten stieg 
die Elbe am Dresdner Pegel innerhalb 24 
Stunden um drei Meter auf über fünfeinhalb 
Meter an. Am Morgen mussten die Fährleute, 
Strömung, Treibgut und Dauerregen zum 
Trotz, die Anleger dem Wasserstand anpas-
sen, damit die Fahrgäste trockenen Fußes an 
Bord kamen. Das war schwere körperliche 
Arbeit im hüfthohen Elbwasser. Oder als im 
Sommer 2015 über Wochen kein einziger 
Tropfen Regen fiel. Hier war fahrerisches 
Können gefragt. Denn im Flussbett hatten sich 
über die Jahre hinter dem Anleger Sand und 
Gesteine abgelagert, in die die Schiffsschrau-
be nicht schlagen durfte. Schlug sie auch 
nicht. Doch ab 49 Zentimeter Wasserstand 
war über vier Tage kein Fährbetrieb mehr 
möglich.
Während Herr Schadel von den Wetterextre-
men berichtet, hat ein Elbdampfer die Johanna 
grüßend passiert. Schon wirbelt das große 
Steuerrad durch die leicht geöffneten, arbeits-
gewohnten Hände und wir schaukeln durch 
die blinkenden Wellen des Raddampfers. 
Längsschifffahrt geht vor Querschifffahrt. Uwe 
Schadel und seine 14 Kollegen sind während 
ihrer Schicht immer in Bewegung, immer drau-
ßen. Das kann hart, manchmal sehr hart sein. 
Bei minus 15 Grad Celsius und Wind sollte 
man es tunlichst vermeiden, die Hand unge-
schützt zu lange auf dem Geländer liegen zu 
lassen – das kann schmerzhaft werden. Wind 
und Wetter ausgesetzt zu sein, hat aber auch 
einen Vorteil: „Ich kann mich nicht erinnern, 
wann ich das letzte Mal krank war“, gesteht 
der Schiffer auf Holz klopfend. Mit routinierten 
Griffen macht Herr Schadel am Neustädter 
Anleger fest. Wir verlassen das Steuerhaus 
und wünschen einen schönen Dienst.
Vorgestellt! 17
Chris D.  
Was passiert, wenn der Strom bei den  
Straßenbahnen ausfällt? 
Sollte der Strom in der Oberleitung der 
Straßenbahn tatsächlich einmal ausfallen, 
bekommt der Mitarbeiter in der Energieleitstelle 
der DVB sofort eine Fehlermeldung. Daraufhin 
schickt er seine Kollegen des Reparaturdiens-
tes los, um den Defekt zu beheben. Sollte sich 
eine Straßenbahn im betroffenen Abschnitt 
befinden, bleibt diese tatsächlich stehen. Die 
Bremsen funktionieren ohne Strom. So kann 
die Bahn in jeder Situation, auch am Berg, 
sicher halten. Über eine spezielle Entriegelung 
kann der Fahrer die Türen öffnen und die Fahr-
 
Sie fragen. Wir antworten.
Das wollten Sie schon immer mal 
über die DVB wissen? Hier bekommen 
Sie die Antwort. Denn an dieser Stelle 
beantworten wir Ihre Fragen, die uns in 
den letzten Wochen per Brief, 
E-Mail, Telefon oder über unsere 
Facebook-Seite gestellt wurden. 
Vielleicht hat eine der folgenden Fragen 
auch Sie schon einmal „bewegt“?
Anfragen per E-Mail
Matthias K.
Wann wird die Endhaltestelle der Linie 64 
„Hülße-Gymnasium“ modern gestaltet?
Zugegeben: Diese Endhaltestelle ist nicht 
gerade die schönste und praktikabelste im 
Streckennetz der DVB, aber dennoch eine 
wichtige Haltestelle am richtigen Ort. Derzeit 
befindet sich deren Um- und Ausbau im 
Planungsprozess, sie wird also mittelfristig 
umgebaut.
gäste aussteigen lassen. Unser Fahrpersonal 
weiß also, wie es sich in einer solchen, extrem 
seltenen Situation zu verhalten hat.
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 Max M.
Darf ich in Bahn und Bus essen und trinken?
 Grundsätzlich nicht. Zu groß ist die 
Geruchsbelästigung für andere Fahrgäste 
und die Gefahr, dass bei einer Bremsung das 
Essen oder das Getränk aus der Hand fällt 
und die Kleidung anderer Fahrgäste oder das 
Fahrzeuginnere verunreinigt. Noch unan-
genehmer wirkt sich das Verschütten von 
Heißgetränken, wie zum Beispiel Kaffee, aus. 
Dann können sogar Verbrühungen entstehen, 
die wir unseren Fahrgästen natürlich ersparen 
wollen. Bei einem kleinen Schluck Wasser 
aus einer verschließbaren Plastikflasche wird 
an heißen Tagen aber wohl kein Fahrer etwas 
sagen. Dieser hat nämlich das Hausrecht im 
Fahrzeug.
 Dresdner Verkehrsbetriebe AG
 DVB AG
 service@dvbag.de
 Trachenberger Straße 40
 01129 Dresden
Anfragen auf Facebook
So erreichen Sie uns
Steve W.
Warum sind die Busse der DVB nicht mit 
Xenonscheinwerfern ausgestattet?
Im Linienbus sind Xenonscheinwerfer 
unüblich, da die öffentliche Straßenbeleuch-
tung bereits für eine gute Grundausleuchtung 
sorgt. Bei unseren H7-Leuchtmitteln 
verwenden wir Long Life-Qualität. Diese sind 
genauso zuverlässig wie Xenonscheinwerfer.
Jens Z. 
Woran liegt es, dass Verspätungen auf den 
Linien 75, 85 und 87 öfter vorkommen?
Gerade im Berufsverkehr sorgt das hohe 
Verkehrsaufkommen für Verspätungen auf 
diesen Linien. Da das Verkehrsaufkommen 
täglich wechselt, kann der Fahrplan darauf 
nur bedingt angepasst werden. Aktuell 
arbeiten wir zusammen mit dem Straßen- 
und Tiefbauamt der Landeshauptstadt 
Dresden an besser geschalteten Ampeln, die 
unsere Busse auch in verkehrsreichen Tages-
zeiten gut voranbringen sollen.
19Das bewegt!
Neuer Umsteige-
punkt im 
Dresdner Osten
Gestern
Der Haltepunkt Strehlen an der Eisenbahn-
strecke Dresden - Děčín besteht seit 1903. 
Damals beherbergte das Bahnhofsgebäude 
einen Wartesaal und eine Gastwirtschaft. Seit 
1974 halten unsere Busse an der Haltestelle 
Haltepunkt Strehlen.
Täglich nutzen 1.000 Ein- und Aussteiger 
und 2.200 Umsteiger die Haltestelle 
Haltepunkt Strehlen. Zwei S-Bahn- und 
vier Buslinien stehen hier unseren Fahr-
gästen zur Verfügung.
Heute
Unsere Buslinien 61, 63, 75 und 85 fahren die 
Haltestelle an. Bereits seit 2011 funktionieren 
hier die ersten elektronischen Fahrplanaus-
hänge in Dresden. Demnächst sollen sie die 
Papierfahrpläne an all unseren Haltestellen-
stelen ersetzen. Das alte Empfangsgebäude 
befindet sich in einem stark sanierungsbe-
dürftigen Zustand und steht unter Denkmal-
schutz.
Morgen
Im kommenden Jahr sollen die ersten Arbei-
ten für das Projekt „Stadtbahn Dresden 2020“ 
beginnen. Am Haltepunkt Strehlen sollen 
zusätzlich zu den Buslinien nach heutigem 
Planungsstand die Straßenbahnlinien 9 und 
13 halten. Im ehemaligen Empfangsgebäude 
richten wir nach dessen Sanierung Büro- 
und Aufenthaltsräume für unser Fahr- und 
Verwaltungspersonal ein. Für die Fahrgäste ist 
zudem ein Bahnhofskiosk in Planung. 
Um den störungsfreien Betriebsablauf auf der 
Neubaustrecke Löbtau - Strehlen zu gewähr-
leisten, entsteht auf dem Hof des Geländes im 
Zuge des Trassenbaus ein Gleichrichterunter-
werk, das die Stromversorgung der Straßen-
bahnen sicherstellt. 
 www.dvb.de/stadtbahn2020
20 Haltestellen-Report
NGT D 12 DD
Niederflurgelenktriebwag
en
TECHNISCHE DATEN
Unsere längsten Straßenbahnen tragen die 
Nummern 2801 bis 2843 und die Lieferung 
erfolgte in zwei Serien. Der Tram-Typ „Flexity 
Classic XXL“ von Bombardier wurde an die 
topografischen Verhältnisse in Dresden ange-
passt und als „NiederflurGelenkTriebwagen 
mit Drehgestell und 12 Achsen“ bezeichnet. 
Besonders auf steileren Strecken, wie im 
Verlauf der Straßenbahnlinien 7 oder 11 und 
in engen Kurven, macht diese Tram eine 
sehr gute Figur. Alle Triebwagen dieses Typs 
sind mit modernen Informationsbildschirmen 
für Haltestellen- und Stadtinformationen 
ausgerüstet. Zusätzlich ist die Nutzung für 
behinderte Menschen mithilfe eines Blin-
deninformationssystems (BLIS) und einer 
ausklappbaren Rollstuhlrampe gewährleistet. 
Das kleine Abbild dieser Straßenbahn ist un-
ser NGT D 8  DD mit „nur“ 30 Metern Länge.
BESONDERHEITEN
Die ersten 32 Bahnen erhielten Namen 
sächsischer Orte. Nur die Nummer 2817 
erhielt als 100. Stadtbahnwagen der DVB 
den Namen „Freistaat Sachsen“.
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Baujahre: 2003 - 2005; 2009 - 2010
Anzahl: 43
Hersteller:  Bombardier Transportation 
Bautzen
Länge:  45.090 mm
Höhe:  3.490 mm
Breite:  2.300 mm
Masse:  56.700 kg
Fahrzeugteile:  5
Sitzplätze:  107
Stehplätze:  153
ANTRIEB
Antriebsart:   Parallelbetrieb mit je zwei 
Fahrmotoren an einem 
luftgekühlten IGBT- 
Wechselrichter
Motorleistung:  8 x 85 kW unter vier  
Drehgestellen
Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
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Malen und spielen mit Leo
Leo freut 
sich auf die 
Fußball-EM! 
Malt ihn am 
besten gleich 
bunt an und schnei-
det ihn anschließend 
aus. Nehmt Euch ein Stück 
Bindfaden und befestigt ihn 
daran. Jetzt habt Ihr Euren per-
sönlichen Fußball-Leo für Euer 
Kinderzimmer! Wenn Ihr Leo auf 
Karton aufklebt, ist er stabiler.
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Karten ausschneiden und losspielen! Am besten klappt es, wenn Ihr die 
Karten vor dem Ausschneiden auf buntem Karton aufklebt. Für einen dau-
erhaften Spielspaß könnt Ihr die Karten auch laminieren. Fragt doch mal 
Eure Eltern, ob Sie Euch dabei helfen. Viel Spaß beim Spielen!
Leos WeltLeo-Mini-Memory
&querkreuz 
1. Dresdens Kinderstraßenbahn heißt ...
2. Richtung, in die der Goldene Reiter blickt (Land)
3. Dresdens größter Hafen
4.  Die Talstationen der Bergbahnen  
sind in ...
5. DVB-Ticket für bis zu 5 Personen
6. Platz, der die Stadtmitte Dresdens ist
7. Endhaltestelle Linie 8
8.  Dresdens American 
Football-Team
9.  Bus, der teilweise  
elektrisch fährt
10.  Figur aus griechischer  
Mythologie und  
historischer Bustyp
11. Abkürzung Anruflinientaxi
12. „Blutrünstige“ Haltestelle
Lösungswort:
Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
lautet FAHRPLAN. 
© Michael Schmid
t
Erleben Sie eine außergewöhnliche Sommernacht am Dresdner 
Elbhang. Teilen Sie uns dazu bitte das richtige Lösungswort unter
 www.dvb.de/kreuzwortraetsel oder auf dem Postweg mit. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln. Einsendeschluss ist 
der 08.07.2016. Alle Gewinner benachrichtigen wir persönlich.
Gewinnen Sie 
10 x 2 Karten für 
die Dresdner 
Schlössernacht 
am 16. Juli 2016!
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Klaus-Peter Wolf
Ostfriesenschwur
Ihr zehnter Fall führt Hauptkommissarin 
Ann Kathrin Klaasen auf die ostfriesischen 
Inseln Wangerooge und Langeoog. Dort hat 
Ubbo Heide ein grausames Paket erhalten, 
das ihn bitter an einen Mann erinnert, den 
er jahrelang versucht hat, seiner Taten zu 
überführen und der nun tot ist. Kurz darauf 
stirbt ein weiterer Mann. Ob Kathrin Klaasen 
dem Täter eine Falle stellen kann?
Umfang: 528 Seiten, Preis: 9,99 Euro, 
Verlag: FISCHER Taschenbuch
Wollen Sie mehr von uns sehen? 
Unsere Gelben, die Betriebshöfe, 
unseren Blick auf Dresden? 
Folgen Sie uns auf unserem 
Instagram-Kanal @dvbag.
Teilen Sie Ihre Schnappschüsse 
mit uns: Foto auf Instagram 
hochladen und mit dem Hashtag 
#wirbewegendresden versehen.
Wir freuen uns auf Ihre DVB-Bilder.
Vielen Dank an marcidd für die 
tolle Momentaufnahme.
Schnappschu
ss
des Quartals
#wirbewegendresden
Ihre  
Fahrtlektüre
Unser 
Buchtipp
für den 
Sommer!
Wir verlosen 
10 Exemplare!
Nehmen Sie an der Verlosung bis zum 
15.07.2016 auf  www.dvb.de/buch-
tipp teil. Die Gewinner benachrichtigen wir 
persönlich. 
Danke an:  
Buchverlosung 25
Freie Fahrt für 
Einserschüler
Am ersten Ferientag (27.06.2016) 
dürfen Einserschüler im VVO und im 
ZVON kostenlos Bahn und Bus fahren.
Für Weltenbummler, die nur ein paar 
Tage in Dresden verbringen,
empfehlen wir die Wochenkarte. Diese ist 
ab Entwertung sieben Kalendertage inklusive 
Entwertungstag gültig. Eine ermäßigte Wo-
chenkarte für Kinder bis 14 Jahre kostet für 
die Tarifzone Dresden nur 16 Euro.
Für alle, die Freunde oder Familie 
in Sachsen besuchen,
ist das SuperSommerFerienTicket (SSFT) das 
Richtige. Für nur 18 Euro können Jugendliche 
unter 21 Jahren im gesamten Verkehrsver-
bund Oberelbe (VVO) und im Verkehrsver-
bund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) 
Bahn und Bus fahren. Wem Ostsachsen nicht 
reicht, kann mit dem FerienTicket Sachsen für 
28 Euro den ganzen Freistaat bereisen und 
sämtliche Verkehrsmittel der sächsischen Ver-
kehrsverbünde nutzen. Beide Tickets gelten 
während der Sommerferien vom 25. Juni bis 
7. August 2016, außer Montag bis Freitag 
4 bis 8 Uhr. Alle Details unter www.ssft.de.
Die Sommerferien 
können kommen
bewegt! Ausgabe 02/2016
Redaktionsschluss: Mai 2016
Herausgeber: Dresdner Verkehrsbetriebe AG,
Trachenberger Straße 40, 01129 Dresden,
Tel. 0351 857–1011, bewegt@dvbag.de, 
www.dvb.de, www.facebook.com/dvbag
Redaktion: Katrin Hoppe
Texte und Fotos: DVB AG, Fotolia
Auflage: 50.000 Stück
Druck: Druckerei Vetters GmbH & CO. KG
bewegt! 03/2016 erscheint im September 2016. 
Änderungen vorbehalten.
Der letzte Schultag ist rot im Kalender markiert, die Ferientage grob verplant, die 
Vorfreude steigt. Doch welcher Fahrschein passt am besten für die Ferien? 
Für Kurzurlauber oder Daheimbleiber 
bietet der Dresdner Ferienpass für Kinder bis 
14 Jahre ein umfangreiches Programm. Er 
ist für 8 Euro in allen Bürgerbüros und den 
Stadtkassen erhältlich (für Dresden-Pass-
Inhaber kostenfrei). Mit dem im Ferienpass 
enthaltenen Fahrausweis können alle Nahver-
kehrsmittel des VVO in der Tarifzone Dresden 
genutzt werden.
ü  eine „1“ in einem Fach oder eine  
sehr gute Beurteilung genügen
P  Zeugniskopie und Ausweis gelten 
als Fahrschein
©
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Mehr Infos auf  www.vvo-online.de
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Haltestelle Erreichbarkeit
Freibad Zschonergrund
Merbitzer Straße 61, Briesnitz
Am Zschonergrundbad      91, 93
Waldbad Weixdorf
Zum Sportplatz 1a, Weixdorf
Weixdorf Rathenaustraße 
Gleisschleife
     7
Stauseebad Cossebaude
Meißner Straße 26, Cossebaude
An den Winkelwiesen 
(Stauseebad)
     94
Parkeisenbahn
Lennéstraße 5, Seevorstadt
Großer Garten
Straßburger Platz
(5 Minuten Fußweg)
     10, 13 
     1, 2, 4, 10, 12, 13 
Schwebebahn/Standseilbahn
Loschwitz, Körnerplatz (Standseilbahn)
Pillnitzer Landstraße 5 (Schwebebahn)
Körnerplatz 
Schillerplatz (10 Minuten Fußweg 
über das Blaue Wunder)
     61, 63, 84, 309
     6, 12,  65 
Playport Dresden 
Flughafenstraße 100, Klotzsche
Flughafenstraße 
(8 Minuten Fußweg)
     77, 80
Bowling Arena
Südhöhe 80, Zschertnitz
Südhöhe 
Münzmeisterstraße 
(Fußweg 10 Minuten)
     63, 66
     11
Elbamare 
Wölfnitzer Ring 65, Gorbitz
Merianplatz (kurzer Fußweg)      2, 7
Spielplatz Kletterwald Kleinzschachwitz
Bertholt-Haupt-Straße, Kleinzschachwitz
Meußlitzer Straße 
(kurzer Fußweg)
     2,      86, 88
Kinderspielplatz Ostrapark
Pieschener Allee (Sportpark Ostra), 
Friedrichstadt
Kongresszentrum 
(10 Minuten Fußweg)
     6, 11
Waldseilpark Bühlau
Grundstraße 169 und Bachmannstraße 6
(zwei Zugänge), Bühlau
Schwimmhalle Bühlau 
(Zugang Bachmannstraße)
Elisabethstraße
     11
 
     61
Kletterwald Dresdner Heide
Nesselgrundweg 80, Klotzsche
Zur Neuen Brücke      7,      70, 72, 80
Freizeit in Dresden!
Los gehts – Mit unserem Ausflugs-Liniennetzplan finden Sie garantiert die 
richtige Haltestelle für Ihr nächstes Ferienabenteuer. Die bewegt!-Redaktion 
wünscht Ihnen viel Spaß!
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Tipps 27
Tarifzone
Pirna 70
10 +31+70
10+70
10+   70
10+61
10+61
10+51
50+52
10+52
10+34
Tarifzone
Dresden 10
Tarifzone
Königsbrück 34
Tarifzone
Radeberg 31
Tarifzone
Radebeul 52
Tarif-
zone
Meißen
50
Tarifzone
Freital 61
10+61
H/S
353
333 360
B
A B
457 458
228
308
317
228
228
307
229
228
229226
386 Glashütte
B Heidenau
B Borthen
H/S Pirna
201 Glashütte
202 Maxen
A Stadtverkehr
Heidenau
F Possendorf
(-Freital)
353 Possendorf
351 Bannewitz
352 Possendorf
360 Zinnwald (-Teplice)
C Bannewitz
366 Possendorf366 Possendorf
C Pester-
witz
A Coßmannsdorf
C Bannewitz
C Freital 
F Freital 
333 Kesselsdorf
Wilsdruff
331 Wilsdruff 
404 Meißen
424 Nossen
351 Gaustritz
86, F, 386
353
81, 328
404
305 Radeberg 309 Radeberg-Pulsnitz
261 Stolpen-
Neustadt-
Sebnitz
307 Radeberg
226 Dürr-
röhrsdorf-
Pirna
30
5
333
333
366
326 Moritzburg-Radeburg
457 Moritzburg-Radeburg-Großenhain
458 Moritzburg-Großenhain
400 Boxdorf
400 Coswig
460 Großenhain
405 Radeburg
403 Radeburg
411 Meißen
401 Meißen
402 Neu-
sörnewitz
421 Meißen
459 Großdobritz
327 Wahnsdorf
308 Radeberg
308/317 Hermsdorf
321
308 Radeburg
317 Ottendorf-Okrilla
328 Moritzburg/
Radeburg
327
308
308
308
41
1
403  411
40
0
 327  400
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B
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P Pirna
G/L Pirna
G/L
261
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SB 72 Altenberg
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Radeburg
S1 Schöna
S2 Pirna
RE 20 Děčín – 
Litoměřice
S1 S2
S1
S2
SE19 RE 20
S1 Meißen
TL 60  TL 61
SB 34  
TLX1  TLX 2
SB 33 
Königsbrück
RE15
RE 18
RE 50
RB 31
RB 30 Chemnitz
RB 31
Niederau
Arnsdorf
S3 Tharandt    
 S3
 RE
3 R
B 3
0
DD-Trachau
DD-
Pieschen
DD-Klotzsche
Bf. Grenzstr.Flughafen Langebrück
Weixdorf Bad
Weixdorf
DD-
Neustadt
DD-
Bischofs-
platz
DD-Friedrichstadt
Hbf.
DD-Plauen
FTL-Deuben
FTL-Potschappel
DD-Strehlen DD-Reick DD-Dobritz
DD-Niedersedlitz
DD-Zschachwitz
DD-Kemnitz
DD-
Stetzsch
DD-Cotta
Industrie-
gelände
Cossebaude
Rdbl. 
Kötzschen-
broda
Radebeul 
Zitzschewig
Coswig
Weinböhla
Radebeul 
Naundorf Rdbl. Ost
Radebeul 
Weintraube
RE 3 Hof
 RE 15 RE 18 RE 50
98A98B
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400400
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459421
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Bühlau
Weißig
Fernsehturm
Niederpoyritz Pillnitz
Graupa
Bonnewitz
Laubegast Kleinzschachwitz
Kleinzschachwitz
Heidenau
Luga
Röhrsdorf
LockwitzNickern
Prohlis
Goppeln
Leubnitzer
Höhe
Mockritz Mock-ritz
Zschertnitz
Coschütz
Freital Deuben 
Busbahnhof
Süd-
vorstadt
Löbtau
Löbtau
Süd
Hp. Plauen
Burgk, Zschiedge
Wölfnitz
Gorbitz
Dölzschen
Omsewitz
Ockerwitz
Oberwartha
Niederwartha
Cossebaude
Kaditz
Kaditz
Mick-
tenElbePark
Hp. Pieschen
Trachenberge
Albertstadt West
Hellerau
Wilder MannRadebeul West
Radebeul
Ost
Weinböhla
Boxdorf
Wilschdorf
Klotzsche,
Industriegebiet Nord
Leutewitz
Zschoner-
grundmühle
Cotta
Übigau MESSE DRESDEN
Pennrich Gompitz
Reick
Kreischa
Niedersedlitz
Striesen
Striesen
Striesen
Blasewitz
Johannstadt
Augsburger Str.
Spenerstr.
Jägerpark
Marien-
allee
Klotzsche
Infineon
Süd
Bf. Klotzsche
Weixdorf
Flughafen
Uni-
Klinikum
Rade-
beuler Str.
Coswig Zentrum/Börse
Post-
platz
Hauptbf.
Albert-
platz
Stauffen-
berg-
allee
Landes-
direktion
Liststr.
JVA
Infineon
Infineon
Nord
Karl-Marx-
Str.
K.-Kollwitz-
Pl.
Industriepark
Klotzsche
Zur neuen
Brücke
Trachenb. 
     Pl.
Hubertus-
      platz
Krankenhaus
Friedrichstadt
Bf. 
MitteHamburger
Straße
Flügel-
weg
   An der
Flutrinne
Am Trachauer Bf.
Landes-
bühnen 
Sachsen
D.-Erxleben-
Str.
Moritz-
    burger Str.
Spitzgrund
Riegelpl.
St. Benno-
Gymn.
Angelikastr.
Wald-
schlößchen
Pirna-
ischer 
Platz
Bahnhof 
Neustadt
Prager 
Str.
Walpurgis-
str.
Tharandter 
Str.
J.-Vahlteich- 
Str.
Malter
str.
Altnossener 
Str.
Gompitzer 
Höhe
Gleisschleife
Btf. Gorbitz
G.-Keller-Str.
Altcotta
Coventrystr.
Dahlienweg
Hp. 
Freiberger 
Straße
Reichen-
bachstr.
   Nürn-
berger Pl.            Plauen
Nöthnitzer 
Str. Räcknitzhöhe
Plauen,
Rathaus
Cämmers-
walder Str.
Zellescher 
Weg
Strehlener Pl.
   Buda-
pester Str.
G.-Palucca-Str.
Lenné-
platz
Wasa-
platz
Schillerplatz
Gleisschleife
Borthen
Förster-
lingstr.
Bf. Niedersedlitz
Meußlitzer 
Str.
Altleuben
Kronstädter 
Pl.
Leubener 
Str.
Nieder-
waldpl.
Hp. Dobritz
Hülßestr.
Lohr-
mannstr. Hülße-
Gymn.
Marien-
berger Str.
Rennplatzstr.
Zwingli-
str.
Coswig
Altenberger Str.
Poh-
land-
pl.
Berg-
mann-
str.
Karcher-
allee
Prohlis,
Einkaufs-
zentrum
Mockritzer Str.
Fetscher-
platz
Blasewitzer/
Fetscherstr.
H.-Löns-Str.
Hornweg Hutberg-
schule
Gönnsdorf
     Alte Dorfstr.
Heidestr.
Gasthof 
Weißig
Kotzsch-
weg Pappritz
Malschendorf
Rockau
Am Dorfplatz
Schönfeld 
Markt
Borsberg
Reitzendorf
Kleinbauernmuseum
Einkaufszentrum
Schullwitz 
Schule
Eschdorf
Rosinen-
dörfchen
Rossendorf
Forschungszentr.
Siedlung
Rossendorf B6
L.-da-Vinci-Str.
Rathaus
Pillnitz
Borsbergstr.
Tschaikowskipl.
Pillnitzer
Pl.
Staffelsteinstr. Gustavheim
Altwachwitz
Künstlerhaus
Rochwitz
Bühlauer Str.
Ullersdorfer Pl.Fischhausstr.
Heidemühle Schneise 8
Obere Station
Schwebebahn
Tännichtstr.
Bf. Heidenau
Altlockwitz
Niedersedlitzer 
   Platz
K.-Kollwitz-Str.
Tronitzer Str.
Freibad 
Wostra
Bahn-
hofstr.
Fähre
Freystr.
Söbrigen
E.-Kästner-
Str.
Mühlen-
Str.
Niedersedlitzer
Str.
Klinikum
Kreischa
Am Mühlgraben
Gombsen
Fußweg nach Borthen
Kelterei
Alter Postweg
Corinthstr.
Tornaer 
Str.
Spitzweg-
str.
F.-
Mein-
hardt-Str.
Dohnaer 
Str.
W.-Busch-Str.
Altleubnitz
Leubnitzer Str.
Kloster-
teichpl.
Schiffswerft
Laubegast
Rathaus
Leuben
Nätherstr.
Fraunhofer-
Institutszentrum
Einkaufs-
zentrum
 Seidnitz
Kipsdorfer 
Str.
Hepkestr.
Bönischpl.
Pfotenhauer-
str.
Nöthnitz
Altkaitz
Südhöhe
Dorfhainer
Str.
Saarstr.
Münz-
meisterstr.
Agentur für Arbeit
Campingplatz 
Mockritz
Babis-
nauer Str.
St.-Pauli-
Friedhof
Hellerberge
Rathaus 
  Klotzsche
Fontane-
Center
Schwimm-
halle
Klotzsche
Weixdorf Mitte/
Rathauspl.
Grenzstr.
       Ahl-
becker Str.
Boxdorf, Baumwiese
Radebeul,
Hospiz
Abzw.
Waldteiche
Heidefriedhof
Waldstr.
Hp. Strehlen
Tiergartenstr.
Bf. Reick
Pferde-
rennbahn
Kiefernweg
Flughafen West
Marsdorf Mitte
Promigberg
Am Hellerrand
Fest-
spielhaus
   Hellerau
Saßnitzer 
Str.
Am Grunde
Industriegebiet
Am Vorwerksfeld
Kaufland
Radebeul
Alt-
kötzschen-
broda
Rennersdorf
Brab-
schütz,
Zum Schwarm
Altmob-
schatz
Podemus
Mobschatz,
Am Tummelsgrund
Bf. Cossebaude
Albertplatz
Freiheit
Merbitz,
GewerbegebietUnkersdorf
Kirche
Altfranken
Kesselsdorf
Am 
Wüsteberg
Pesterwitz
Pesterwitz
Dölzschener 
Str.Altnaußlitz
Saalhausener Str.
Felsenkeller
Gitterseebrücke
F.-Schulze-Str.
Burgker 
Str.AmWindberg
Steinbach
Grill-
parzer-
str.
Messering
(HALLE1)
Messe,
Gleisschleife
Alberthafen
Vorwerkstr.
Werftstr.
Over-
beckstr.
Mengs-
str.
Zschonergrundstr.
Niedergohlis, 
Dorfstr.
Merbitzer Str.
Gewerbegebiet
Kaditz
Hp.Trachau
Krankenhaus
Neustadt
Seestr.
Spitz-
haus-
str.
Langebrück,
Heidehof
Bf. 
Langebrück
Schönborn
Gerok-
str.
Chemnitzer
 Str.
Mommsenstr.
C.-D.-Friedrich-Str.
Burgstädtel
B.-Haupt-Str.
Gittersee
Gewerbegebiet
Techn.
Universität
O.-Pilz-Str.
Körnerpl.
Schunck-
  str.
Kirchpl.
Pesterwitz,
Dorfplatz 
 
Freitaler Str.
Heideblick
Rathaus Coswig
J.-
Winter-
Pl.
Prof.-
Ricker-
Str.
Lassalle-
Str.
O.-Dix-
Ring
Comenius-
platz
Grund-
str.Plattleite
Schwimmmhalle
Bühlau
Tolkewitz 
Urnenhain
L.-Hart-
mann-Str.
Alt-
markt
Theater-
pl.
Kongress-
    zentrum
Carolapl.
Sachsen-
allee
    Bautzner/
Rothenburger 
    Str.
Diakonissen-
krankenhaus
Neustädter
MarktPalaispl.
Zoo
Mordgrundbrücke
Elbschlösser
Großer Garten
   Krankenhaus
St. Joseph-Stift
Bischofs-
weg
Rankestr.
Forststr.
Schilden-
str.
Flemmingstr.
Schloss
Wackerbarth
Köhlerstr.
Oschatzer Str.
Altpieschen
Rathaus 
Pieschen
Industriegelände
Hellersiedlung
Hbf. Nord
Cottaer 
Str.
Straß-
burger
Platz
Trini-
tatis-
platz
Alter 
  Schlachthof
Koreanischer
Platz
Pennricher 
  Str.
Hebbel-
pl.
Münchner Pl.
A.-Dietrich-
Pl.
Merianpl.
Abzw.
n. Reick
Anton-/
Leipziger Str.
Syna-
goge
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Service: 0351 857-1011 
Liniennetz Dresden
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Änderungen vorbehalten.
261 333 352 366
424
360
    Staats- u.
Universitäts-
bibliothek
Park-and-Ride-/Bike-and-Ride-Parkplatz
Park-and-Ride/Bike-and-Ride
Straßenbahnlinie mit Haltestelle und Endhaltestelle
Tram route with stop and final stop
Straßenbahnlinie über Stadtring
Tram route over city circle
Straßenbahnlinie über Stadtzentrum/Pirnaischer Pl.
Tram route over city/Pirnaischer Platz
Straßenbahnlinie über Stadtzentrum/Prager Straße
Tram route over city/Prager Straße
60er Bus mit Haltestelle und Endhaltestelle
60 bus route with stop and final stop
Legende / Legend Takte / Intervals
10 Minuten-Takt, 
abends und Wochenende 15 Min.-Takt
10-minute intervals, in the evening and 
at weekends at 15-minute intervals
15-30 Minuten-Takt
15-30-minute intervals
seltener
Infrequent
nur zeitweise
Temporary only
weitere Buslinie mit Haltestelle und Endhaltestelle
Other bus route with stop and final stop
Richtungshaltestelle
One-way stop
zeitweise Endhaltestelle
Temporary final stop
S-Bahn
Suburban train
Eisenbahnlinie
Railway
Tarifzonengrenze
Tariff zone boundary
DVB-Kundenberatung
DVB-Service
1
70
64
1 66
Fähre
Ferry
Bergbahn
Hillside railway
alita - Anruflinientaxi:
Bestellung unter (0351) 857 11 11 
spätestens 20 Minuten vor der Fahrt
Alita – taxis on regular routes
Ausflugs-
Liniennetzplan
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Tarifzone
Pirna 70
10 +31+70
10+70
10+   70
10+61
10+61
10+51
50+52
10+52
10+34
Tarifzone
Dresden 10
Tarifzone
Königsbrück 34
Tarifzone
Radeberg 31
Tarifzone
Radebeul 52
Tarif-
zone
Meißen
50
Tarifzone
Freital 61
10+61
H/S
353
333 360
B
A B
457 458
228
308
317
228
228
307
229
228
229226
386 Glashütte
B Heidenau
B Borthen
H/S Pirna
201 Glashütte
202 Maxen
A Stadtverkehr
Heidenau
F Possendorf
(-Freital)
353 Possendorf
351 Bannewitz
352 Possendorf
360 Zinnwald (-Teplice)
C Bannewitz
366 Possendorf366 Possendorf
C Pester-
witz
A Coßmannsdorf
C Bannewitz
C Freital 
F Freital 
333 Kesselsdorf
Wilsdruff
331 Wilsdruff 
404 Meißen
424 Nossen
351 Gaustritz
86, F, 386
353
81, 328
404
305 Radeberg 309 Radeberg-Pulsnitz
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Änderungen vorbehalten.
261 333 352 366
424
360
    Staats- u.
Universitäts-
bibliothek
Park-and-Ride-/Bike-and-Ride-Parkplatz
Park-and-Ride/Bike-and-Ride
Straßenbahnlinie mit Haltestelle und Endhaltestelle
Tram route with stop and final stop
Straßenbahnlinie über Stadtring
Tram route over city circle
Straßenbahnlinie über Stadtzentrum/Pirnaischer Pl.
Tram route over city/Pirnaischer Platz
Straßenbahnlinie über Stadtzentrum/Prager Straße
Tram route over city/Prager Straße
60er Bus mit Haltestelle und Endhaltestelle
60 bus route with stop and final stop
Legende / Legend Takte / Intervals
10 Minuten-Takt, 
abends und Wochenende 15 Min.-Takt
10-minute intervals, in the evening and 
at weekends at 15-minute intervals
15-30 Minuten-Takt
15-30-minute intervals
seltener
Infrequent
nur zeitweise
Temporary only
weitere Buslinie mit Haltestelle und Endhaltestelle
Other bus route with stop and final stop
Richtungshaltestelle
One-way stop
zeitweise Endhaltestelle
Temporary final stop
S-Bahn
Suburban train
Eisenbahnlinie
Railway
Tarifzonengrenze
Tariff zone boundary
DVB-Kundenberatung
DVB-Service
1
70
64
1 66
Fähre
Ferry
Bergbahn
Hillside railway
alita - Anruflinientaxi:
Bestellung unter (0351) 857 11 11 
spätestens 20 Minuten vor der Fahrt
Alita – taxis on regular routes
2
11
9
7
5
4
www.dvb.de/GuteNachtLinie
Was immer dich begeistert, wir bringen dich nach Hause!
Die  .
